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⑴ ハヨ ムコー イケー。（早く向こうに行け，命令形命令）






⑶ ハヨ ムコー オイキ（早く向こうに行け）
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命令形 連用形 オ＋連用形ａ オ＋連用形ｂ テ 形
五段動詞
行 く ［イ］ケ（ー） イ［キ（ー） オイ［キ オイ［キ↑ イッ［テ
帰 る ［カ］エレ カエ［リ オカエ［リ オカエ［リ↑ カエッ［テ
一段動詞
寝 る ［ネ］ー ［ネー オ［ネー オネ［ー↑ ネ［テ
起きる ［オ］キ（ー） オ［キ（ー） オ ［ーキ オ ［ーキ↑ オキ［テ
来 る ［キ］ー ［キー オイ［デ オイ［デ↑ キ［テ




















図4 「イケー」のピッチ曲線 図5 「イキー」のピッチ曲線
図6 「オイキ」のピッチ曲線 図7 「オイキ↑」のピッチ曲線
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形 式













命 令 形 △ × △ △ △ ×
連 用 形 ◯ × ◯ ◯ ◯ ×
オ＋連用形ａ型 ◯ × △ × × ×
オ＋連用形ｂ型 × × × × × ×































命 令 形 × × × × × ×
連 用 形 × × × × × ×
オ＋連用形ａ型 × × × × × ×
オ＋連用形ｂ型 × × × × × ×
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形 式













命 令 形 × × × × × ×
連 用 形 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
オ＋連用形ａ型 × × × × × ×
オ＋連用形ｂ型 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
































命 令 形 × × × × × ×
連 用 形 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △
オ＋連用形ａ型 × × × × × ×
オ＋連用形ｂ型 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×





































〈命令〉 △ × △ △ △ ×
〈依頼〉 × × × × × ×
〈聞き手利益命令〉 × × × × × ×
〈勧め〉 × × × × × ×
連 用 形
〈命令〉 ◯ × ◯ ◯ ◯ ×
〈依頼〉 × × × × × ×
〈聞き手利益命令〉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
〈勧め〉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △
オ＋連用形ａ型
〈命令〉 ◯ × △ × × ×
〈依頼〉 × × × × × ×
〈聞き手利益命令〉 × × × × × ×
〈勧め〉 × × × × × ×
オ＋連用形ｂ型
〈命令〉 × × × × × ×
〈依頼〉 × × × × × ×
〈聞き手利益命令〉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
〈勧め〉 ◯ × ◯ ◯ ◯ ×
テ 形
〈命令〉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
〈依頼〉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
〈聞き手利益命令〉 × × × × × ×













29 オマエ エーカゲンニ ヤメー。（お前，いい加減にやめろ。）
30 イソイドンジャケン チャッチャト カエ。
（急いでいるのだからさっさと買え。）
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39 ［子が親に］ハヨ テレビ ミシテ。（早くテレビを見せろ。）
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